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［5］B．A．苏霍姆林斯基．给教师的建议(第 2 版) ［M］．杜殿
坤，编译．北京:教育科学出版社，1984．






















































A Second Argumentation on the Idea and Technique in Teaching Ｒeform
———A Ｒeply to the Discussion Launched by Zhu Wenhui
ZHOU Xu1，LIU Qian2
(1． Ｒesearch Centre for Higher Education Development，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China;
2． Software School，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:Teaching technique are not external regulations or fixed procedures，but the abilities internalized in teachers，which can
be acquired by imitating excellent teaching examples． Ideas need to be realized by technique，so whether it is technically possible is an
important standard to test if the ideas are proper． If the ideas are too much ahead of the technique，they naturally lose the meaning of ap-
plication． At present，the researches of scholars emphasize the application of ideas while neglecting to explore technique． As a result，
the research of technique becomes only the summary of scattered experience，which cannot help the realization of ideas． This urges a
change in teaching reform，where people no longer apply ideas but pay more attention to technique． Only in this way can ideas and tech-
nique be coordinated with each other and help the implementation of teaching reform．





［9］Theognis． Book I［M］/ /Douglas E．Gerber．Greek Elegiac
Poetry． Cambridge:Harvard University Press，1999:174
－177．
Poetry and Enlightenment:a Study of Women Education in Archaic Greece
from the Angle of Sappho
SHANG GUAN Jian
(College of Educational Science，Hunan Normal University，Changsha，Hunan 410081，China)
Abstract:Poetess Sappho，“The Tenth Muse”called by Plato，had another important identity———teacher． Sappho’s“circle”
showed the basic model of women education in ancient Greek． The goal of Sappho’s education was to cultivate“beautiful bride”，the
main contents of teaching were poetry which set“poems，music and dance”in one． The authority of poetry was from the Olympians
gods． Greek people believed these poets gained the grace of the gods． The teaching model of Sappho had a far-reaching impact on the
women education of ancient Greek．
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